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$\mathrm{n}$ , $\mathrm{i}$ $\Lambda\prime f_{i}$ ,
.
$= \sum_{j=1}^{\text{ }}\mathit{0}_{i}=\mathit{0}+o_{i2}n\cdot ji\iota+\cdots+O_{in}$ $i=(1,2,\cdots m)$ .











– 1 . $T(\mathrm{x})$ ,
.
$T(x)= \max \mathfrak{p}_{1}(X\chi X_{5},x_{6})1’ 2" t2(X_{1},X_{3},x_{5},x_{6}),t_{3}(x_{1},x_{2},x_{5},x_{3’ 6}X),t_{4}(x_{1},XX_{6})3" t_{\overline{3}}(x\iota’ X_{4},\chi_{6})\}$.
,
, ,
. $\mathrm{n}$ , $\mathrm{i}$
$C_{i}$ , ,
$C_{i}=$ $c_{i}$ .$=c_{i}+c+\cdots+\text{ }1i2cin$ .. $i=(_{1,2,\cdots m}).$ .$.=.r_{::_{i}|}..\cdot,\cdot$.
$j=1$
, $C_{i}$ , , $C_{ij}$ , ( ) .
-I $R_{i}(x_{i})$ , $M_{i}(_{\vee}\mathrm{Y}_{i})$ , . $T(\mathrm{x})$ ,




${\rm Min}$ $f_{1}( \mathrm{x})=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\varpi lR_{i}(X_{i})$
$f_{2}( \mathrm{x})=\sum_{1i=}^{m}-M.(x_{i})$
$(\mathrm{x})=\tau(\mathrm{x})$
$\mathrm{s}.\mathrm{t}$. $g( \mathrm{x})=\sum^{m}C_{i}(X_{l})\leq i=\iota b$
$x_{i}\in\{1,2, \cdots,K_{i}\}(i=1,2, \cdots, m)$ .
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target uf(x) $\geq f^{ST}$
$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $g(_{\mathrm{X}})\leq b$
$\sum_{i=\iota}^{l}u_{i}=1,u_{i}\geq 0$ .
, $\mathrm{f}(\mathrm{x})=\{f_{\iota}(\mathrm{x}),\cdots,fl(\mathrm{x})\}$ , $l$ , $\mathrm{u}=\{u_{1},\cdots,u_{l}\}$ ,
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